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• Adquisición de recursos por MSSSI 
– Catálogo colectivo de publicaciones periódicas 
– La Biblioteca Cochrane Plus 
– UpToDate 
• Bibliotecas Ciencias de la Salud en España 
 Distintas realidades 
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• Plataforma que actúe como portal único de acceso a un índice centralizado de 
información científica 
– Revistas –e 
– Libros- e 
– Bases de datos 
– Recursos de instituciones 
• Acceso a recursos comunes para todo el SNS  
– Revistas y libros acceso abierto 
– Recursos desarrollados por el Ministerio (guías clínicas, informes Agencias de 
Evaluación Tecnologías Sanitarias, información medicamentos…) 
– Recursos suscritos por el Ministerio para todos (Biblioteca Cochrane, UpToDate…) 
– Publicaciones abiertas de cada Comunidad Autónoma  
• Repositorios 
• Revistas, informes 
• Plataforma común 
– Desarrollo cooperativo de colecciones y de servicios 
– Aumento de visibilidad 
– Compartir 
• Plataforma personalizada para cada Comunidad Autónoma 
– Acceso remoto a recursos propios y comunes 
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La perspectiva de Galicia 
• Biblioteca Virtual 
– Metabuscador y gestor de recursos – Metalib 
– Resolvedor de Enlaces – SFX 
– Acceso remoto - Ezproxy 
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 Descubridor  PRIMO 
 Resolvedor de enlaces  SFX 
 Acceso remoto  Exproxy 
 MSSSI  Lidera y coordina 
 Greendata: 
 Configuración 
 Personalización 
 Carga de colecciones 
  Formación 
 Bibliosaúde: 
 Proporciona recursos a incluir 
 Selección de usuarios para 
EVALUACIÓN 
 Guía de uso  
 Encuesta. 
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Proyecto Piloto  PRIMO 
 – Primo Central  Colección Central 
• Recursos contratados 
• Recursos gratuitos 
– Recomendación de artículosbX 
– Revistas-e  
– Libros-e 
– Recursos-e  Recursos de información (página Bibliosaúde) 
– Catálogo (Eos.Web) – Selección de libros editados por la 
Consellería  
– Publicaciones del Ministerio 
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Ventajas 
• Punto de acceso único a los recursos  
• Acceso remoto 
• Características Búsqueda  
– Sencilla 
– Potente motor de búsqueda 
– Recuperación de resultados (publicaciones Ministerio, Catálogo) 
 
• Integración recursos e interoperabilidad: 
– Catálogo Nacional de Publicaciones Periódicas de Ciencias de la Salud. 
– Directorio de Revistas Sanitarias Españolas. 
– Repositorios del MSSSI y/o de las Comunidades Autónomas 
– Servicios de la Biblioteca  
• Servicios cooperativos entre CCAA  (formación, búsquedas, …) 
• Implementación  y gestión de  suscripciones comunes para todo el Sistema Sanitario Público  
• Posibilidad de desarrollar suscripciones cooperativas (compras consorciadas) 
• Actualización inmediata de cualquier novedad para todos los integrantes del Sistema (recursos 
comunes) 
• Ahorro costes informáticos (mantenimiento y actualizaciones centralizado para recursos comunes) 
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¿Qué incorporaríamos? 
 
• Recursos como: UpToDate, Cochrane, Guía Salud, 
Epistemonikos, Tripdatabase… 
• Bases de datos referenciales (Medes, IBECS, HTA, 
EMBASE, …) 
• Filtros recursos Ciencias Salud: 
– MBE 
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¡Muchas gracias! 
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